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39意味と発話行為と言語ゲーム
In einem früheren Aufsatz, der in Dokkyo Universität Germanistische
Forschungsbeiträge Nr. 39 veröffentlicht wurde, habe ich versucht, Handlung mit
Beziehung  auf die Sprechakttheorie zu untersuchen.  Es scheint mir, dass J. L.
Austin, der die Sprechakttheorie aufgestellt hat, in seinem Hauptwerk „How to
Do Things with Words“ nicht genau definiert, was Handlung eigentlich ist.  Der
Begriff oder die Definition bleibt noch ungeklärt. In zwei weiteren Aufsätzen in
Dokkyo Universität Germanistische Forschungsbeiträge Nr. 45 und Nr. 53 habe
ich mich mit demselben Thema mit Hilfe der Handlunglogik und der proposi-
tionalen Einstellungen von Sprechern beschäftigt. Auch dabei blieb der Begriff
„Handlung“ schließlich ungeklärt. Dabei hat sich aber gezeigt, dass Handlung im
Zusammenhang mit dem Kontext analysiert werden muss.
Aus diesem Grund wollte ich während meines Forschungsurlaubs im Jahr 2009
den Begriffen „Sprechhandlung“ bzw. „Sprachhandlung und Handlung“ von
einem anderen Standpunkt aus näher kommen. Nach meinen früheren
Untersuchungen könnte eine Handlung sowohl Situationen als auch institu-
tionelle Kontexte, Normen einschließen.  Wenn eine Handlung tatsächlich beide
einschließen würde, könnte es heißen, dass eine Handlung durch Gebrauch
definiert werden kann. Daher untersuche ich die Gebrauchstheorie im Rahmen
der sprachlichen Handlung. Dabei komme ich auf die Idee, und nehme an, dass
dieser Gedanke im Zusammenhang mit dem wittgensteinischen „Sprachspiel“
steht. Darüber hinaus versuche ich, das „Sprachspiel“ mit  der „Mental-Space the-
ory“ von G. Fauconier zu kombinieren.
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